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Resumo: No trabalho buscamos esclarecer a importância do projeto arquitetônico para 
melhorar a produção de queijos no oeste do estado de Santa Catarina. É notória a 
importância de um ambiente bem planejado com boa disposição de espaço para facilitar o 
trabalho e os processos de fabricação. Nesse contexto, os espaços da queijaria foram 
pensados a partir do conhecimento das etapas de produção, buscando interligar os 
ambientes e prevalecendo a sequência produtiva das máquinas. Assim, foram 
dimensionados espaços amplos e com pé direito elevado para que haja fácil acesso dos 
trabalhadores no manuseio das máquinas e utensílios. Logo, os ambientes foram divididos 
em setores, que são evidenciados na sequência que seguem através do partido, que com 
sua forma circular favorece para que a produção se inicie em uma ponta e na outra seja 
finalizada com o despacho do produto já embalado e pronto para a venda. Para a 
disposição dos espaços, também foram levadas em consideração as áreas de visitação, 
uma vez que um dos objetivos da proposta é promover uma visualização das etapas de 
fabricação do queijo acontecendo em tempo real, enquanto os visitantes apreciam a 
degustação do produto e a interação da fábrica com o lazer, a natureza através da relação 
da indústria com o entorno, promovendo bem-estar e qualidade de vida, que são 
características norteadoras do projeto caracterizadas em seu conceito.  
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